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La corrosión en el medio marino es un problema que lleva afectando al sector 
naval desde sus orígenes. Multitud de embarcaciones sufren diariamente las 
consecuencias de este fenómeno tan difícil de detener. No son pocos los barcos que 
se han hundido debido a la pérdida de los pernos de la quilla o a la desaparición de 
un grifo de fondo con problemas de corrosión. En la presente charla, se pretende 
dar una visión general de los problemas más habituales encontrados en el sector 
náutico, analizando sus causas y proponiendo diferentes soluciones para prevenir, 
minimizar e incluso eliminar sus efectos. Se expondrán algunos casos reales y se 
mostraran nuevas propuestas para evitar estos problemas. Así mismo, se mostraran 
los resultados del estudio de dispositivos antiincrustación por ultrasonidos 
realizados durante los últimos meses en varios puntos de la costa española.  
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